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EDITORIAL
É com intensa satisfação que comunicamos a publicação da primeira edição da Revista Gestão e 
Desenvolvimento (ISSN 2446-6875/1807-1112) do ano de 2020. O número 1 do volume 17 contemplou 
dez artigos. Os artigos possuem diferentes assuntos de pesquisa, entretanto, envolvidos pela ampla unidade 
temática de estratégia e organizações, que contempla, dentre outros, recursos e capacidades e suas relações 
internas e externas, que influenciam o desenvolvimento e as decisões organizacionais.
O artigo desenvolvido por Wagner Pietrobelli Bueno, Guilherme Brittes Benitez, Eduardo da Silva 
Fernandes e Leoni Pentiado Godoy, denominado “Fuzzy in Lean to Evaluate the Decision Degree” teve por 
objetivo apresentar uma abordagem sobre a importância em processos decisórios no âmbito organizacional, 
facilitando a aplicabilidade dos princípios Lean. Na obra de Alexandre de Araújo Gomes Júnior, Verônica 
Macário de Oliveira, Amanda de Araújo Rodrigues Lira e Suzanne Érica Nóbrega Correia, intitulada “Criação 
de valor compartilhado e negócios sociais: explorando relações entre estratégias e dimensões”, foi possível 
compreender como o modelo de negócios sociais se relaciona com as estratégias de criação de valor 
compartilhado.
O artigo “Estrutura de governança na cadeia da carne bovina especial: um estudo de caso em uma 
empresa de Presidente Prudente/SP” de Higor Dornelas Barbeta, Paulo Cesar de Oliveira Júnior, Lechan 
Colares-Santos e Érika Mayumi Kato Cruz traz uma importante reflexão sobre governança, especificidades 
de ativos e repercussões estratégicas nas organizações.
Os autores Rafael Fernandes de Mesquita, Daniele Intravaia, Johannes de Oliveira Lima Júnior, 
Jannielton de Sousa Santos e Fátima Regina Ney Matos Correio, provenientes do Instituto Federal do Piauí e 
Instituto Superior Miguel Torga (Portugal), desenvolvem o artigo intitulado “Divulgação da responsabilidade 
social e desempenho de universidades brasileiras” e apresentam seus resultados acerca dos temas.
No artigo “A dominação no âmbito das organizações com a perspectiva de artigos referenciados na 
obra de Gareth Morgan”, os autores Luis Fernando Moreira, Daniel Faturi Silva, Carlos Eduardo Schlindwein 
e Eberson Cordeiro de Almeida Correio, da Universidade de Caxias do Sul, propõem uma discussão sobre 
o entendimento da teoria da dominação. Em “Antecedentes da intenção de recompra em aplicativo de 
hospedagem”, os autores Marcelo Curth e Barbara Diogo de Paula discutem a influência da utilidade percebida, 
da facilidade de uso e da confiança na empresa e em terceiros, na intenção de recompra em aplicativos.
Jerferson Freitas da Silva, Antônia Wigna de Almeida Ribeiro, Antônio Jorge Fernandes e Fausto 
Alexandre Vasconcelos Silveira apresentam o artigo “Verificação da geração e distribuição de riqueza das 
empresas de seguros brasileiras no período de 2015 a 2017”. Já em “A importância da governança corporativa 
e do controle interno na área contábil”, os autores Andrea Brasil e Souza, Maristela Mercedes Bauer e Luciana 
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Coletti refletem sobre boas práticas de governança corporativa, através de seus princípios de transparência, 
equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa.
Na obra de Talita Martins Oliveira, Andréa Regina Martins Fontes e Márcia Regina Neves Guimarães, 
procedentes da Universidade Federal de São Carlos, tem-se “A influência da cultura organizacional nos 
processos de trabalho dos coletores de lixo domiciliar: um estudo de caso”. Por fim, Giulia Xisto de Oliveira, 
Debora Vestena, Carlos Rafael Röhrig da Costa, Luciana Davi Traverso e Roberto Schoproni Bichueti Correio, da 
Universidade Federal de Santa Maria, apresentam o artigo intitulado “Internacionalização das universidades: 
estudo sobre a produção científica” e suas repercussões atuais.
Agradecemos a contribuição de todos os autores e desejamos um excelente ano de 2020 a toda a 
comunidade acadêmica.
Boa leitura.
Prof.ª Dr.ª Cristine Hermann Nodari
